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Señores miembros de jurado   
Pongo a su disposición la tesis titulada: Autoestima y Rendimiento Académico en 
el área de matemática en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 2024 Alberto Fujimori Fujimori, Los Olivos, 2014, en 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el título de Licenciado en Educación de la universidad “Cesar Vallejo”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 
autoestima y el rendimiento académico en el área de matemática, en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa. 2024 
“Alberto Fujimori Fujimori, Los Olivos, 2014” ya que es importante conocer la 
autoestima que presenta el estudiante y los docentes poder influir en ellos, para 
lograr un elevado rendimiento académico.  
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco 
referencial. En el capítulo III, se considera las hipótesis y las variables. En el 
capítulo IV se considera la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y los 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
la autoestima y el rendimiento académico en el área de matemática del primer grado 
del I.E. 2024 Alberto Fujimori Fujimori, Los Olivos, 2014; metodología básica, con 
una muestra de 50 estudiantes; como instrumento se utilizó un cuestionario de 30 
ítems sobre la variable autoestima y una prueba escrita para medir la variable 
rendimiento  académico en el área de matemáticas; se concluyó que la variable 
autoestima se relaciona de manera directa con el rendimiento académico en el área 
de matemática (Rho de Spearman = ,355 y un nivel de significancia p = ,011), en 
los estudiantes del primer año del I.E. 2024 Alberto Fujimori Fujimori, Los Olivos, 
2014.  
 




















The objective of this research was to determine the relationship between self-
esteem and academic performance in the area of mathematics of the first grade of 
the I.E. 2024 Alberto Fujimori Fujimori, Los Olivos, 2014; basic methodology, with a 
sample of 50 students; The instrument used a questionnaire with 30 items on the 
self-esteem variable and a written test to measure the academic performance 
variable in the area of mathematics; It was concluded that the self-esteem variable 
is directly related to the academic performance in the area of mathematics (Rho of 
Spearman =, 355 and a level of significance p =, 011), in the students of the first 
year of the I.E. 2024 Alberto Fujimori Fujimori, Los Olivos, 2014. 
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